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ANEXO I. ARCHIVO MANUEL TRILLO
El Anexo “Puentes Históricos de la Provincia de Córdoba. Archivo Manuel Trillo de 
Leyva”, es parte de la documentación cedida por Valentín Trillo para la realización de 
este trabajo, así como para futuras acciones encaminadas a su difusión. El trabajo, 
como aparece en las dos primeras páginas del mismo, es resultado de un encargo 
que comienza en el año 1987, teniendo como más fechas de referencia, 1992 y 
1993 para la realización de planos, y 2001 para las fichas escritas. Desconocemos la 
causa por la que en esta fecha el trabajo queda paralizado. Agradecemos de nuevo 
a Valentín la amabilidad de esta cesión que nunca antes había sido difundida.
Para formalizar este Anexo, se ha seleccionado la información relativa a los puentes 
de la provincia de Córdoba que se encuentran en nuestro ámbito de estudio, 
incluyendo previamente el listado asignado a toda la provincia en octubre de 2001. 
Sobre la relación de puentes debemos aclarar la incorporación de tres de ellos. 
- El puente sobre el arroyo Guadalbarbo se ha incluido por estar muy próximo al de 
Alcolea.
- Los puentes sobre el arroyo Guadatín y sobre el arroyo Cañetejo, están, el primero 
completamente transformado, y del segundo apenas quedan restos.
Hecha esta aclaración la documentación por cada puente consta generalmente de 
una parte escrita, “Ficha”, y otra gráfica, “Planos”. En las fichas, de composición 
heterogénea, se recoge, a modo de borrador elaborado, la documentación relativa 
a cada puente, la cual serviría para la redacción definitiva.
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Se han adjuntado también, aunque de más difícil lectura, tres documentos 
procedentes del Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares, 
fuente de consulta obligada en el momento de elaboración del trabajo. Sobre la 
reproducción de la documentación hemos considerado más oportuno recogerla en 
grupos de dos páginas, pidiendo disculpas si la lectura no es lo más adecuada por su 
tamaño. La intención de mantener el formato horizontal y tener una visión global 
de la documentación, ha sido la causa de esta decisión.
Acompañando a cada ficha se ha intercalado la documentación gráfica de cada uno 
de los puentes. El formato original de los dibujos es el A2, de dimensiones 420 x  594 
mm. El soporte es papel vegetal y la técnica es tinta negra, siendo la escala variable 
y representada graficamente. Los dibujos están realizados con líneas y punteados, 
en algunas ocasiones, tan solo el de emplazamiento del Puente Mocho recurre a las 
manchas. Las representaciones, de gran similitud a las de “Las Comarcas Catalanas”, 
alternan los emplazamientos con perspectivas axonométricas de estos. Para los 
puentes es destacable la exactitud en el detalle, demostrando el buen hacer del 
equipo de dibujo en el despiece de sillares. Un trabajo de gran calidad documental 
y gráfica. Una descripción genérica del producto sería:
 Puente... / Monografía de los Puentes Históricos de la Provincia de Córdoba /   
 Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal / [Sevilla]: Junta de Andalucía,   
 Universidad de Sevilla. - Escala [1: 5.000]. Sevilla: José Peral, reprd., 2015.   
 1 plano:  ms., tinta negra; 42 cm x 59 cm. Incluye mención al autor del dibujo.             
1. Referencias, en el curriculum personal, al trabajo de “Los puentes históricos de 
la provincia de Córdoba”, encargo y desarrollo del mismo.
2. Relación de puentes de la provincia de Córdoba.
3. Puente Mocho sobre el río Guadalmellato. Ficha y tres planos.
4. Puente sobre el río Guadalquivir. Puente de Alcolea. Ficha y cuatro planos.
5. Puente de Alcolea sobre arroyo Guadalbarbo. Ficha y tres planos.
6. Puente de Montoro sobre el río Guadalquivir. Ficha y cinco planos.
7. Puentes sobre el arroyo Guadatín, el arroyo Cañetejo y puente de hierro sobre 
el Guadalquivir de de Villa del Río. Tres fichas.
8. Puente Villa del Río sobre el arroyo Salado de Porcuna. Ficha y tres planos.
9. Puente de hierro sobre el arroyo Salado. Ficha.
10. Proyecto de reparación del Puente de Montoro, 1897. Copia de la 
documentación del Archivo General de la Administración.
11. Proyecto de refuerzo del paso elevado del FF CC Madrid Cádíz sobre el 
arroyo Guadalbarbo. Copia de la documentación del Archivo General de la 
Administración.
12. Proyecto reformado de las obras de ensanche del tablero, sustitución de 
tajamares y refuerzo estructural del Puente de Alcolea sobre el Guadalquivir, 
1969. Copia de la documentación del Archivo General de la Administración.
La documentación se ha dividido en doce apartados para facilitar su lectura:
JP-MP-
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Referencias, en el curriculum personal, al trabajo de “Los puentes históricos de la 
provincia de Córdoba”, encargo y desarrollo del mismo. Sin fecha
1
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Relación de puentes. Octubre 2001
La nomenclatura utilizada para diferenciar los tipos de puentes en función de sus 
usos y ubicación se establece por S/R, puente sobre río, S/A puente sobre arroyo, 
desconociendo el signigficado de S/C. A cada puente le acompaña a modo de 
signatura las iniciales en mayúsculas CO y el número de hoja del Mapa Topográfico 
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PUENTE MOCHO SOBRE EL RÍO GUADALMELLATO. EMPLAZAMIENTO. Manuel Trillo 
de Leyva, Juan González Mariscal, 1992
PUENTE MOCHO SOBRE EL RÍO GUADALMELLATO. AXONOMÉTRICA. Manuel Trillo 
de Leyva, Juan González Mariscal, 1992
PUENTE MOCHO SOBRE EL RÍO GUADALMELLATO. PLANTA, ALZADOS Y DETALLES. 
Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1992
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PUENTE DE ALCOLEA SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. VISTAS DEL EMPLAZAMIENTO. 
Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE DE ALCOLEA SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. AXONOMÉTRICA DEL 
EMPLAZAMIENTO. Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE DE ALCOLEA SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. EMPLAZAMIENTO. Manuel 
Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE S/R GUADALQUIVIR. “PUENTE DE ALCOLEA”. FICHA. Junio 2001
Planos:
PUENTE DE ALCOLEA SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. ALZADO Y PLANTA DE BÓVEDAS. 
Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
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PUENTE DE ALCOLEA SOBRE ARROYO GUADALBARBO. EMPLAZAMIENTO.  Manuel 
Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1992
PUENTE DE ALCOLEA SOBRE ARROYO GUADALBARBO. AXONOMÉTRICA.  Manuel 
Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1992
PUENTE DE ALCOLEA SOBRE ARROYO GUADALBARBO. ALZADOS Y DETALLES. 
Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1992
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PUENTE DE MONTORO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. EMPLAZAMIENTO.  Manuel 
Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE DE MONTORO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. AXONOMÉTRICA.  Manuel 
Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE DE MONTORO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. ALZADO AGUAS ABAJO Y 
PLANTA DE BÓVEDAS.  Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE DE MONTORO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. FICHA.  Mayo 2001
Planos:
PUENTE DE MONTORO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. ALZADO AGUAS ABAJO Y 
PLANTA DEL TABLERO.  Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE DE MONTORO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. ALZADO AGUAS ARRIBA Y 
PLANTA DE BÓVEDAS.  Manuel Trillo de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
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PUENTE S/A GUADATÍN. VILLAFRANCA DE CÓRDOBA. FICHA. Mayo 2001
PUENTE S/A CAÑETEJO (DEL DIABLO). VILLA DEL RÍO. FICHA. Junio 2001
PUENTE S/R GUADALQUIVIR, DE HIERRO. VILLA DEL RÍO. FICHA. Junio 2001
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PUENTE VILLA DEL RIO S/A SALADO DE PORCUNA. EMPLAZAMIENTO.  Manuel Trillo 
de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE VILLA DEL RIO S/A SALADO DE PORCUNA. ALZADO SUR.  Manuel Trillo de 
Leyva, Juan González Mariscal, 1993
PUENTE VILLA DEL RIO S/A SALADO DE PORCUNA. ALZADO NORTE.  Manuel Trillo 
de Leyva, Juan González Mariscal, 1993
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PUENTE S/A SALADO (DE HIERRO). VILLA DEL RÍO. FICHA. Enero, 2001
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Proyecto de reparación del Puente de Montoro, Ingeniero Modesto España, 1897. 
Archivo General de la Administración. Obras Públicas, Leg 382-S, Caja 2124
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Proyecto de refuerzo del paso elevado del FF CC Madrid Cádiz sobre el arroyo 
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Proyecto reformado de las obras de ensanche del tablero, sustitución de tajamares 
y refuerzo estructural del Puente de Alcolea sobre el Río Guadalquivir, Ingeniero 
Práxedes Giménez Cruz, 12 de abril de 1969. Oficina Regional de Proyectos de la 
8ª Jefatura General de Carreteras. Archivo General de la Administración. Obras 
Públicas, Leg 23.193, Caja 33.187
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 DIBUJOS  JP-DB-001 -044
 MAPAS Y PLANOS JP-MP-001 -069
 FOTOGRAFÍAS  JP-FT-001 -042






El interés por la imagen como representación del territorio, hasta llevarlo como 
tema transversal de este trabajo de investigación, ha llevado a la realización de 
este Anexo. En el desarrollo metodológico se explicaba la configuración de 
una catalogación propia de los productos, considerados siempre cartográficos, 
empleados como documentación, así como los de propia elaboración. 
Hemos considerado fundamental la aportación que las descripciones de las 
representaciones cartográficas aportan como fuente de conocimiento. Son en 
definitiva una parte importante de la bibliografía del presente trabajo.
La relación de imágenes están ordenadas por orden de aparición y se dividen en 
Dibujos, Mapas y Planos, Fotografías y Vistas. En el primer grupo, en número de 
44, se detallan las aportaciones propias con base en los productos cartográficos 
citados. En el segundo, en número de 69, se relacionan, con sus descripciones 
completas y fuentes, los mapas referenciados. No se han incorporado las signaturas, 
ya que al encontrarse en formato digital y ser cambiantes, la referencia por el título 
localizaba el producto cartográfico. Las fotografías, propias o como recursos, se 
agrupan las más relevantes en número de 42. Las vistas propias y las de Antón 
van der Wyngaerde completan en número de 15 las referencias en esta Cartoteca 
particular.
Pedimos disculpas por el formato, de reducidas dimensiones, pero que de otra 





Primeros desplazamientos: mapa de 
caminos, ríos y puentes / Cartografía 
militar de España. Mapa General. Serie 
L / [Madrid]: Servicio Geográfico del 
Ejército, 1968-1997 / Andújar /H. 18-36 
(904). - Escala 1:100.000. Sevilla: José 
Peral, autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; 20 
x 30 cm. 
JP-DB-001
Centurias romanas de Córdoba / 
Cartografía  militar de España. Mapa 
General. Serie L / [Madrid]: Servicio 
Geográfico del Ejército, 1968-1997 
/ Córdoba/ H. 16-37 (923). - Escala 
1:100.000. Sevilla: José Peral, autor. 1 
mapa: ms., col.; 30 x 30 cm. 
JP-DB-002
DIBUJOS
Otros desplazamientos / Mapa de Trá-
fico 1990. Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. Sin escala. Sevilla: José 
Peral, autor. 1 mapa: ms., col.; 15 x 15. 
JP-DB-003  
Accesos históricos a Carmona / Mapas 
de España. MTN50 / [Madrid]: Instituto 
Geográfico Nacional, 1911-1920 / Car-
mona / H 985. - Escala 1: 50.000. Sevi-
lla: José Peral, 2013. 1 mapa: ms., col.; 




Relaciones camino-río en las cuencas / 
Mapa físico de España. Mapa General / 
Instituto Geográfico Nacional [Madrid] 
- Escala 1:2.000.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; 20 x 30 
cm. 
JP-DB-005
Vía de la Plata [Caso 1. Trazado 
esquemático] / Mapa físico de España. 
Mapa General / Instituto Geográfico 
Nacional [Madrid] / Mapa Itinerario de 
la España romana con sus divisiones 
territoriales.  - Escala 1:1.000.000. 
Sevilla: José Peral, autor, 2013. 1 mapa: 
ms., col.; 15 x 25 cm. 
JP-DB-006
Vía Italia en Hispania [Caso 2. Trazado 
esquemático] / Mapa físico de España. 
Mapa General / Instituto Geográfico 
Nacional [Madrid] / Mapa Itinerario de 
la España romana con sus divisiones 
territoriales.  - Escala 1:1.000.000. 
Sevilla: José Peral, autor, 2013. 1 mapa: 
ms., col.; 15 x 25 cm. 
JP-DB-007
Vía Augusta en Hispania [Caso 3. 
Trazado esquemático] / Mapa físico 
de España. Mapa General / Instituto 
Geográfico Nacional [Madrid] / Mapa 
Itinerario de la España romana con 
sus divisiones territoriales.  - Escala 
1:1.000.000. Sevilla: José Peral, autor, 




Camino-Río. Propuesta de ámbito de 
estudio / Mapa físico de España. Mapa 
General / Instituto Geográfico Nacional 
[Madrid] / Mapa Itinerario de la España 
romana con sus divisiones territoriales. 
- Escala 1: 500.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; 20 x 25 
cm. 
JP-DB-009
Camino Real de Tierra Adentro y el Río 
Grande. Trazado esquemático actual 
/ Mapa de carreteras del Estado de 
Nuevo Mexico [Santa Fe] / Trazado 
del Camino por Cramaussel.  - Escala 
1: 3.000.000. Sevilla: José Peral, autor, 
2014. 1 mapa: ms., col.; 15 x 25 cm. 
JP-DB-010
Vía Italia en Hispania. Trazado 
esquemático actual / Mapa físico 
de España. Mapa General / Instituto 
Geográfico Nacional [Madrid] / 
Itinerarios de Antonino, José Corbide. 
- Escala 1: 1.000.000. Sevilla: José 
Peral, autor, 2014. 1 mapa: ms., col.; 
15 x 25 cm. 
JP-DB-011
Camino-Río. Primer acercamiento en 
la escala intermedia / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 





Camino-Río. Segundo acercamiento en 
la escala intermedia / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; 20 x 28 
cm. 
JP-DB-013
Comunicaciones transversales al río 
Guadalquivir / Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía / Instituto de 
Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; papel 
vegetal 20 x 28 cm. 
JP-DB-014
Comunicaciones longitudinales al río 
Guadalquivir / Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; papel 
vegetal 20 x 28 cm. 
JP-DB-015
Primera y segunda corona de 
asentamientos / Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía / Instituto de 
Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; papel 




Camino-Río. Tercer acercamiento en la 
escala intermedia / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; 20 x 28 
cm. 
JP-DB-017
Pendientes del ámbito entre el 60% y el 
80% / Datos Espaciales de Referencia 
de Andalucía / Modelo Digital Terrestre 
/ Instituto de Estadística y Cartografia 
[Sevilla].  - Escala 1: 400.000. Sevilla: 
José Peral, autor, 2013. 1 mapa: ms..; 
21 x 27 cm. 
JP-DB-018
Estrechamientos del cuace de la 
cuenca del río Guadalquivir / Datos 
Espaciales de Referencia de Andalucía 
/ Modelo Digital Terrestre / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms.; 16 x 26 cm. 
JP-DB-019
Estrechamientos del cuace de la 
cuenca del río Guadalquivir / Datos 
Espaciales de Referencia de Andalucía 
/ Modelo Digital Terrestre / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 





Cuadro comparativo del tamaño 
de los núcleos urbanos / Datos 
Espaciales de Referencia de Andalucía 
/ Modelo Digital Terrestre / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla]. 
- Sin escala. Otras escalas 1:250.000. 
Sevilla: José Peral, autor, 2012. 1 mapa: 
ms., col.; 30x 42 cm. 
JP-DB-021
Corrientes fluviales más importantes 
del ámbito de estudio / Datos 
Espaciales de Referencia de Andalucía 
/ Instituto de Estadística y Cartografia 
[Sevilla].  - Escala 1: 400.000. Sevilla: 
José Peral, autor, 2013. 1 mapa: ms., 
col.; 20 x 28 cm. 
JP-DB-022
Poblaciones de los términos 
municipales / Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía / Instituto de 
Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; 20 x 28 
cm. 
JP-DB-023
Esquema de trabajo inicial de relación 
entre puentes y vías / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; papel 




Puentes y vados en el ámbito de estudio 
/ Mapas de España. MTN50 / [Madrid]: 
Instituto Geográfico Nacional, 1890-
1911-1920 / Carmona / H 903, 904, 
905,923, 924, 925. - Escala 1: 50.000. 
Sevilla: José Peral, 2013. 1 mapa: ms., 
col.; 20 x 30 cm. 
JP-DB-025
Camino, Río y ciudades. Ámbito de 
estudio propuesto / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 1 mapa: ms., col.; papel 
vegetal 20 x 28 cm. 
JP-DB-026
Ríos, caminos y ciudades en la Anda-
lucía de los siglos XV-XVI. Ámbito de 
estudio / Datos Espaciales de Referen-
cia de Andalucía / Instituto de Esta-
dística y Cartografia [Sevilla].  - Escala 
1: 400.000. Sevilla: José Peral, autor, 
2013. 1 mapa: ms., col.; papel vegetal 
20 x 34 cm. 
JP-DB-027
Relación de los términos municipales y 
el río Guadalquivir / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].  - 
Escala 1: 400.000. Sevilla: José Peral, 
autor, 2013. 4 mapas: ms., col.; papel 




Restitución fotogramétrica y 
planimétrica de la hoja 924, Bujalance, a 
partir del vuelo 2013 / Datos Espaciales 
de Referencia de Andalucía / Instituto 
de Estadística y Cartografia [Sevilla].. 
Escala original 1:400.000. José Peral, 
2014.
JP-DB-029
Restitución planimétrica de la 
Carretera de Andalucía y sus trazados 
/ Mapas de España. MTN50 / [Madrid]: 
Instituto Geográfico Nacional, 1911-
1920 / Carmona / H 904. - Escala 1: 
50.000. Sevilla: José Peral, 2015. 1 
mapa: ms., col.; 25 x 38 cm. 
JP-DB-030
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
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Presa y central de El Carpio, restitución 
sobre el mapa actual / Restitución foto-
gramétrica a partir de la Serie B  / [Ma-
drid]: Instituto Geográfico Nacional. Fo-
toteca Digital / H50_0924_fot 19-1093. 
- Escala 1:50.000. 1 plano: ms.; tinta, fo-
tografía; 16 X 17. José Peral, autor, 2014.
JP-DB-031
Presa de Mengíbar, restitución sobre 
el mapa actual / Restitución foto-
gramétrica a partir de la Serie A  / [Ma-
drid]: Instituto Geográfico Nacional. 
Fototeca Digital / H50_0926 - Escala 
1:50.000. 1 plano: ms.; tinta, fotogra-




CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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Presa de el Jándula, restitución sobre 
el mapa actual / Restitución foto-
gramétrica a partir del PNOA 2013, 
vuelo fotogramétrico 2013  / [Ma-
drid]: Instituto Geográfico Nacional. 
Fototeca Digital. -  Escala 1:50.000. 1 
plano: ms.; tinta, fotografía; 20 X 17. 
José Peral, autor, 2014.
JP-DB-033
Cruzar un río: modificaciones 
territoriales y paisajísticas en el 
Guadalquivir. / Datos de Referencia 
Espacial de Andalucía. [Sevilla]: 
Junta de Andalucía. - Escala 1: 
50.000. José Peral, autor, 2013. 
1 plano: ms., tinta negra, papel 
vegetal; 90 x 250 cm. El topónimo 
de las poblaciones en los márgenes 
superior e inferior. 
JP-DB-034
Cuenca del río Guadalquivir. Curvas de 
nivel 50, 100, 200, 300 y 400 metros / 
Conjunto de Datos de Geomorfología 
de Andalucía: Fisiografía, Unidades 
G e o m o r f o l ó g i c a s , P r o c e s o s 
Geomorfológicos y Cuencas Marinas. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 
2004.  -  Escala 1.: 400.000. 1 mapa: 
ms.; tinta; 420 x 594 cm. José Peral, 
2010.
JP-DB-035
Cuenca del río Guadalquivir. Curvas de 
nivel 50, 100, 200, 300 y 400 metros / 
Conjunto de Datos de Geomorfología 
de Andalucía: Fisiografía, Unidades 
G e o m o r f o l ó g i c a s , P r o c e s o s 
Geomorfológicos y Cuencas Marinas. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 
2004.  -  Escala 1.: 400.000. 1 mapa: 




Cruzar un río: modificaciones 
territoriales y paisajísticas en el 
Guadalquivir / Modelo Digital Terrestre 
de Andalucía. Relieve y orografía / 
Ehcofab. Sevilla: Junta de Andalucía. - 
Escala 1: 200.000. 1.000 m [= 3,5 cm]. 
José Peral, autor, 2015. 1 maqueta: col., 
tablero de densidad media de madera; 
18 cm x 50 cm x 1,6 cm. Realizada en 
los talleres de Ehcofab, Sevilla.
JP-DB-037
Tercer viaje de Richard Ford. Camino 
de Andalucía, 1831 / Cruzar un río: 
modificaciones territoriales y paisa-
jísticas en el Guadalquivir / Modelo 
Digital Terrestre de Andalucía. Relieve 
y orografía / Ehcofab. Sevilla: Junta de 
Andalucía. - Escala 1: 200.000. 1.000 
m [= 3,5 cm]. José Peral, autor, 2015. 
1 maqueta: col., tablero de densidad 
media de madera; 18 cm x 50 cm x 1,6 
cm. Realizada en los talleres de Ehco-
fab, Sevilla.
JP-DB-040
Trayectorias seguidas por Miguel de 
Cervantes en 1592 / Cruzar un río: mo-
dificaciones territoriales y paisajísticas 
en el Guadalquivir / Modelo Digital Te-
rrestre de Andalucía. Relieve y orografía 
/ Ehcofab. Sevilla: Junta de Andalucía. - 
Escala 1: 200.000. 1.000 m [= 3,5 cm]. 
José Peral, autor, 2015. 1 maqueta: col., 
tablero de densidad media de madera; 
18 cm x 50 cm x 1,6 cm. Realizada en 
los talleres de Ehcofab, Sevilla.
JP-DB-039
Trazado de la vía Augusta / Cruzar un 
río: modificaciones territoriales y pai-
sajísticas en el Guadalquivir / Modelo 
Digital Terrestre de Andalucía. Relieve 
y orografía / Ehcofab. Sevilla: Junta de 
Andalucía. - Escala 1: 200.000. 1.000 
m [= 3,5 cm]. José Peral, autor, 2015. 
1 maqueta: col., tablero de densidad 
media de madera; 18 cm x 50 cm x 1,6 





Mirada 1 / Cruzar un río: modificacio-
nes territoriales y paisajísticas en el 
Guadalquivir / Modelo Digital Terres-
tre de Andalucía. Relieve y orografía / 
Ehcofab. Sevilla: Junta de Andalucía. - 
Escala 1: 200.000. 1.000 m [= 3,5 cm]. 
José Peral, autor, 2015. 1 maqueta: 
col., tablero de densidad media de 
madera; 18 cm x 50 cm x 1,6 cm. Reali-
zada en los talleres de Ehcofab, Sevilla.
JP-DB-041
Mirada 2 / Cruzar un río: modificacio-
nes territoriales y paisajísticas en el 
Guadalquivir / Modelo Digital Terres-
tre de Andalucía. Relieve y orografía / 
Ehcofab. Sevilla: Junta de Andalucía. - 
Escala 1: 200.000. 1.000 m [= 3,5 cm]. 
José Peral, autor, 2015. 1 maqueta: 
col., tablero de densidad media de 
madera; 18 cm x 50 cm x 1,6 cm. Reali-
zada en los talleres de Ehcofab, Sevilla.
JP-DB-042
Mirada 3 / Cruzar un río: modificacio-
nes territoriales y paisajísticas en el 
Guadalquivir / Modelo Digital Terres-
tre de Andalucía. Relieve y orografía / 
Ehcofab. Sevilla: Junta de Andalucía. - 
Escala 1: 200.000. 1.000 m [= 3,5 cm]. 
José Peral, autor, 2015. 1 maqueta: 
col., tablero de densidad media de 
madera; 18 cm x 50 cm x 1,6 cm. Reali-
zada en los talleres de Ehcofab, Sevilla.
JP-DB-043
Superposición de las estructuras viarias 
y urbanas sobre la orografía / Cruzar un 
río: modificaciones territoriales y pai-
sajísticas en el Guadalquivir / [Plano y 
maqueta]. - Escala 1:400.000. José Pe-












Croquis de la ciudad de Ubeda en el Reyno 
de Jaén / copiado en Jaén a 12 de abril de 
1813, Sagto. Mayor de Briga. N.S. - Escala 
indeterminada. 1 mapa : ms., col. ; 20,6 x 26 
cm. Centro Geográfico del Ejército. 
JP-MP-001
Plano y perfiles semejantes proporcionales 
de la calzada que sale de esta ciudad 
de Carmona y puerta de Córdoba en 
donde empieza y Puente donde remata 
/ Ayuntamiento de Carmona ; Gaspar 
Peña ; Gregorio González. - Escala 1:2237. 
Carmona. 2 mapas: ms.,col.;  54 x 122 cm. 
Archivo Municipal de Carmona. 
JP-MP-002
El Paso. Texas. Plano de la ciudad y su entor-
no, 1908. Perry-Castañeda Library. Universi-
dad de Texas. 
JP-MP-003
  
Dibujo del miliario romano hallado cerca 
del puente de Rabanales, Córdoba. Francis-
co Pavón y Rafael de Sierra, 1876. Comisión 






[Curso del Guadalquivir desde 
su nacimiento hasta Sevilla, con 
afluentes y red de caminos].— 
Escala [ca. 1:330.000].— [S.l. : s.n.] 
1 mapa : ms., col., papel 
entelado ; 50 x 116 cm 
Centro Geográfico del Ejército 
[Madrid].
JP-MP-006
Mapa Itinerario de la España romana 
con sus divisiones territoriales / 
Delineado por Eduardo Saavedra; 
Aureliano Fernández-Guerra y Orbe; 
F. Pérez.- Escala [1:2.236.196]. 150 
millas romanas [= 10,6 cm]. Madrid: 
Lit. de J. Donon, 1862. 1 mapa : lit. 
col.; 45 x 60 cm en h. de 64 x 91 cm. 
Real Academia de la Historia. 
JP-MP-007
Repertorio de todos los caminos de 
España (hasta agora nunca visto)  / 
Juan Villuga (valenciano); [Gonzalo 
Menéndez-Pidal].- Escala 100 km. [= 6 
cm]. Madrid, 1951. 1 mapa : ms. ; 57 x 
70,5 cm. Real Academia de la Historia. 
JP-MP-008
Tabula Nova Hispaniae [material 
cartográfico en Claudii Ptolemaei 
Alexandrini Geographicae Enarrationis, 
libri octo...Mapa 30].— Escala [ca. 
1:5.000.000]. 340 Scala Italica [= 12,5 
cm]. [Viena]: 1541. 1 mapa: grab. ; 30,5 




Celtiberiae et finitimarum regionum 
tabula, ad veram Segobricae positio-
nem cognoscendam [Material carto-
gráfico] / authore Josepho Cornide 
Brigantino. - Escala [ca. 1:1.378.100]. 
120 millas romanas [= 12,9 cm] [Ma-
drid], Anno MDCCXCV. Real Academia 
de la Historia.
JP-MP-009
Geographia o description nueva del 
obispado de Jaen fecha en el 2º anno 
del Pontificado de N[uest]ro mui Sancto 
Padre Sixto V y del reinado del Rey do[n] 
Phillippe el 2º n[uest]ro señor en el anno 
de treinta y uno por orden del obispo 
de Jaen Fra[n]cisco en el anno. 7 de 
su Obispado y del nascimiento de N.S. 
Jesuchr[ist]o de 1587 con la industria y 
diligencia del Doctor Salzedo. - Escala 
[ca. 1:350.000]. 25 Leguas [= 40 cm]. 
Gaspar de Salcedo, 1587. 1 mapa ms., 
col.; 41 x 58 cm. Universidad de Jaén. 
Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-010
Descripción del Reino de Jaen 
Ordenada por el Doctor Gaspar Salcedo 
de Aguirre, natural de Baeza y Prior de 
Arjonilla dibujada por Juan Domenico 
de Villarroel, Cosmógrafo del Rey nro. 
Señor. Cortada en Sevilla por Baptista 
Camila / “Nobleza de Andaluzia” 
de Argote de Molina [1588].  Escala 
indeterminada. 1 mapa ms, col. y 
n.; 30 x 40 cm. Universidad de Jaén. 
Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-011
Descripcion del obispado de Cordoba: 
Al Illmo. Señor D. Francisco de Alarcon 
Obispo de Corva. del Consejo de su 
Magestad D. Luis David Hoffrichter 
Presbytero de nacion Aleman 
Beneficiado de San Pedro de Baeza 
esta Diocesana Descripcion le dedica 
y Consagra Año 1673 / Joachin Lopez 
Olabi faciebat Corduba.— Escala [ca. 
1:619.188]. Escala gráfica de 10 leguas 
[= 9 cm].— Córdoba: [s.n.]. 1 mapa: ms., 
coloreado sobre papel, colores rojo, 
verde, marrón y negro, enmarcado ; 37 




Descripcion del Obispado de Jaen / 
Gregorio Forst Man. inuen. del. 
scul..— Escala [ca. 1:650.000]. 
Escala gráfica de 6 leguas y media 
[= 6 cm].— Matriti : [s.n.]. 1 mapa : 
grab. ; 28 x 38 cm. Archivo Municipal 
de Alcalá la Real. Biblioteca de 
Andalucía [Granada].
JP-MP-013
Mapa del Reyno de Córdova [Material 
cartográfico] / Por Thomás López, 
Pensionista de S. M. C. - Escala [ca. 
1:436.100]. 10 Leguas de una hora de 
camino, o de 20 al Grado, evaluadas a 
2.853 Toesas [= 12,7 cm]. Se hallará en 
Madrid, calle ancha de San Bernardo, 
frente del Monasterio del mismo 
nombre. Su precio es quatro Reales, y 
lo mismo el de las Cercanías de Madrid: 
[Tomás López], año de 1761. 1 mapa: 
grab., col. ; 40 x 40 cm.
JPA-MP-014
Mapa geográfico del Reyno y Obispado 
de Córdoba Comprehende los Partidos 
Jurisdicionales de Córdoba, el Cárpio, 
los Pedroches y Santa Eufemia 
[Material cartográfico] / Por Don Tomás 
López, Geógrafo de los dominios de S. 
M., del número de la Real Academia 
de la Historia, de mérito de la de San 
Fernando, honorario de Buenas letras 
de Sevilla y de varias Sociedades. - 
Escala [ca. 1:253.700]. 6 Leguas de 20 
al grado, de una hora de camino: vale 
cada una 6626 varas castellanas [= 13,1 
cm]. [Madrid]. 1797. 1 mapa: grab., col. 
; 34,5 x 48 cm. Biblioteca de Andalucía. 
JP-MP-015
Mapa del Reyno de Jaén [Material 
cartográfico] / Construido según las 
más modernas, y mejores memorias. 
Por Thomás López, Pensionista de S. M. 
C.. - Escala [ca. 1:438.700]. 8 Leguas de 
una hora de Camino, o de 20 al Grado, 
evaluadas a 2.853 Toesas [= 10,1 cm]. 
Se hallará en Madrid, calle ancha frente 
el Monasterio de S. Bernardo, y en casa 
del autor, calle del Ave María, esquina 
de la del Olmo en la casa nueva. Su 
precio es quatro Reales: [Tomás López], 
año de 1761. 1 mapa: grab., col. ; 33,4 




Mapa geográfico del Reyno de Jaén, 
dividido en los Partidos de Jaén, 
Baeza, Úbeda, Andújar, Martos y 
las Poblaciones de Sierra Morena 
[Material cartográfico] / Por Don Tomás 
Lopez, Geógrafo de los dominios de S. 
M. de las Reales Academias, de San 
Fernando, de la Historia, de las Buenas 
Letras de Sevilla, y de las Sociedades 
Bascongadas y de Asturias. - Escala [ca. 
1:346.200]. 6 Leguas de 20 al grado, 
llamadas de una hora de camino o 
marítimas [= 9,6 cm]. [Madrid]: 1787. 
1 mapa: grab., col. ; 39 x 42 cm. 
JP-MP-017
Spanien : Prov: 20. Cordova 21. Jaen 
/ Wilhelm Ernst August von Schlieben 
; O. Hermann lith..— Escala [ca. 
1:1.350.000]. Escala gráfica de 10 
Spanische grosse Meilen 10. auf 1. Grad. 
[= 8,2 cm].— Leipzig: Georg Joachim 
Göschen, 1825.1 mapa: litografía ; 20 x 
27 cm. Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.
JP-MP-018
Planta general del río Guadalquivir, 
Guadalquivir medio de Mengíbar a 
Córdoba / “Guadalquivires” / dibujo 
Adolfo Moreno. - Escala 1.100.000. 
[Sevilla]: 1975.
JP-MP- 019
Planta original del termino de la Villa de 
Montoro : que de Su Magd. compro El 
exmo. Sor. D. Luis Méndez de aro / por 
Antonio Galiano jeometra.— Escala [ca. 
1:14169]. 1 mapa: ms., col., montado 
sobre tela, 211 x 173 cm. Archivo 





Mapa del “Voraz y Asombroso” 
Guadalquivir con un cuarto de legua 
de distancia desde sus márgenes desde 
la aceñadel conde de Montalvo en 
Alcalá del Rio hasta la Villa de Coria / 
Mathias de Figueroa, 1745. Escala sin 
determina.r 1  mapa: ms., col.; 34 x 14. 
Archivo Municipal de Sevilla.
JP-MP-021
Puente Nueva sobre el Guadalquivir 
/ Puente de Mazuecos / Andrés de 
Vandelvira Francisco del Castillo. Sin 
escala. [1565]. 1 mapa: ms., col.. Real 
Chancillería de Granada.
JP-MP-022
Mapa General del Estado en que oy se 
halla el Río de Guadalquivir en el año 
de 1751 / Mathias Joseph de Figueroa. 
- Escala [ca. 1:226.000]. escala gráfica 
de 5 leguas españolas [= 12, 3 cm]. - [S. 
I.: s.n.], 1751. 1 mapa: ms., col.; 30 x56 
cm. Real Academia de la Historia.
JP-MP-023
Plan geographico de Las Lagunas 
de Ruidera y curso que hacen sus 
aguas sobrantes con el nombre de Rio 
Guadiana : ... con el proyecto que se ha 
formado de orden de S.A. el Sermo. Sr. 
Infte. D. Gabriel, por el Arquitecto Don 
Juan de Villanueva [...], y fertilicen con 
el riego algunos terrenos, que por su 
calidad, y situación se hallan en la más 
bentajosa proporcion para este fin Juan 
de Villanueva. Escala [ca. 1:7000]. 160 
varas castellanas [= 20 cm]. 1 mapa: 





Descripcion Geografica del Estado 
actual del Rio Guadalquivir, desde 
la ciudad de Cordoba hasta la Barra 
de S. Lucar y de esta a Cadiz... / 
Delineado por D. Francisco Antonio 
Pizarro, Maestro y Delineacion en el 
Real Colegio Seminario de S. Telmo 
de Sevilla.— Escala [ca. 1:193.000]. 
Escala gráfica de 4 leguas de a 6000 
var.s castellan.s [= 10,4 cm].— Sevilla. 
1 mapa: ms., lav. col., papel entelado; 
pliego 34 x 140 cm, mapa principal 30 
x 101 cm, mapa secundario 115 x 29 
cm. Centro Geográfico del Ejército.
JP-MP-025
 Plano q[eu] manifiesta el Curso [del] 
Guadalquivir desde la Punta del Verde 
hasta el fondadero [de] Coria / Félix 
Caraza. Escala [ca. 1: 11147], escala 
gráfica de 100 varas castellanas [ 7,5 
cm]. Sevilla: 1792 . 1 mapa: ms.; 34 x 
52 cm. Museo Marítimo Torre del Oro. 
Sevilla.
JP_MP_026
Plano de un tramo del río Guadalquivir 
a su paso por la ciudad de Sevilla con las 
edificaciones existentes y proyectadas 
entre la muralla de la ciudad y el río / 
[Vicente San Martín?]. Escala [ca. 1:70]. 
20 varas de Castilla [= 23,8 cm]. 2 mapas: 
ms, col., papel; 39 x 133 y 31 x 77,5cm. 
Biblioteca Nacional de España.
JP_MP-027
Plano de Zaragoza. José de Yarza y 
Miñana y Joaquín Gironza y Jorge. 
Escala 1:1250 y escala gráfica en varas 
castellanas. Zaragoza, 1852. 1 mapa: 





Exposicion de las Operaciones Geome-
tricas [...] para acertar a formar una 
mapa exacta y circonstanciada de toda 
la España / Obra por los R.R.P.P. Mar-
tinez y de la Vega de la Compañia de 
Jesus desde el Año 1739 hasta el Año 
1743. Escala [ca. 1:445.800]. 160.000 
varas castellanas de las quales 132.200 
hacen un grado de latitud [=30 cm]. 
1739-1743 1 mapa : ms., col. ; 36 hojas 
de 36 x 38 cm aprox. montadas sobre 
tela, el total 225 x 228 cm aprox. 
Biblioteca Nacional de España
JP- MP-029
Triangulación geodésica de España: 
Estado en 30 de Setbre. 1865. [S.l.] 
grabado y estampado en los talleres 
del Atlas de España. 1 mapa : grab. ; 
22 x 32 cm. Biblioteca Nacional de 
España.
JP-MP-030
Mapa geográfico de la frontera de los 
reinos de Andalucía, Granada, Jaén, 
Córdoba y parte del de Sevilla con el 
de Murcia, provincias de la Mancha 
y Extremadura, que se extiende por 
lo interior hasta sus Capitales / Anto-
nio de Benavides... [et al.] Escala [ca. 
1:330.000]. 12 leguas [= 20,2 cm] [S.l.: 
s.n.], 6 de Julio de 1809 1 mapa: ms., 
col., montado sobre tela ; h. de 93,4 x 
142 cm, pleg. en 93,4 x 71,6 cm. Biblio-
teca Nacional de España. 
JP-MP-031
Mapa del Reynado de Sevilla executado 
por el Yngeniero en Gefe Dn. Francisco 
Llobet baxo la dirección del Marqués 
de Pozoblanco Yngeniero General de 
España, dedicado al rey nuestro Señor 
Dn. Fernando Sexto / Francisco Llobet . 
- Escala [ca. 1:197.000].6 leguas legales 
de España de a 5.000 baras castellanas 
cada una [= 12,7 cm]. [S.l. s.n.]. 1748. 
1 mapa: grab. ; 103 x 135 cm. Bilioteca 




Mapa del Reyno de Sevilla : Dibidido En 
su Arzobispado, Obispado y Tesorerias / 
Hecho sobre el que publicó el Yngeniero 
en Gefe D. Francisco Llobet, Dedicado 
al Exmo. S.D. Antonio Ponce de Leon 
... Por D. Thomas Lopez, pensionista de 
S.M. - Escala [ca. 1:325.00]. 9 leguas 
de una hora de camino ó de 20 en un 
Grado [= 15,4 cm]. Este Mapa [...] del 
Autor se hallaran en Madrid : en la 
calle de las Carretas frente la Imprenta 
de la Gazeta, 1767.  1 mapa en 4 h : 
grab. ; 77,5 x 72,5 cm en h. de 42,5 x 
54 cm. Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-033
Explicacion de los succesos acahecidos 
desde la Población de Guarroman hasta 
la Ciudad de Anduxar Jaen, Menjivar La 
Higuera y el Celevre Baylen. Sin escala. 
[S.l. s.n.]. 1808-1809. 1 mapa ms., col. 
Biblioteca Nacional de España. 
JP-MP-034
Batalla de Baylen ganada el 19 de Julio 
de 1808. - Escala [ca. 1:94.000]. [S.l. 
s.n.]. 1 mapa: ms., col., montado sobre 
tela ; 24,3 x 39 cm en h. de 33 x 40,7 
cm. Centro Geográfico del Ejército.
JP-MP-036
Croquis de las inmediaciones del 
Guadalquibir y Guadalimar con las 
abenidas al Reyno de Jaén / Ant. Trona 
Varte Aydte. 2 de E.M. - Escala [ca. 
1:182.000]. 4 leguas [= 12,2 cm]. 1812. 
1 mapa: ms., montado sobre tela ; 





Croquis de las posiciones 
comprehendidas entre Andujar y Jaén. 
- Escala [ca. 1:77.000]. 1 leg. Castellana 
[= 7,2 cm]. [1812]. 1 mapa: ms., col., 
montado sobre tela ; 40 x 29,3 cm. 
Centro Geográfico del Ejército.
JP-MP-037
Mapa de las carreras de Postas de 
España. Dedicado al Rey N. S. D. Carlos 
III por mano del Exmo, Sr. D.Ricardo 
Wall, caballero comendador de la 
Orden de Santiago, del Consejo de 
Estado de S. M.C., su primer Secretario 
de Estado y de Guerra, Superintendente 
General de Correos, Postas y Estafetas 
de dentro y fuera de España, etc. 
[Material cartográfico] / Tho[mas] 
Lopez del. inv. et Sculp. - Escala [ca. 
1:2.687.000]. 30 leguas de una hora 
de camino o de 20 al grado [= 6,2 cm]. 
1760. 1 mapa: grab., col. ; 43 x 50 cm. 
Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-038
Mapa de las carreras de postas de 
España : Dedicado al Excmo. Sr. Dn. 
Pedro Cevallos... por Dn. Bernardo 
Espinalt y García comisario Ordenador 
de los Rs. Exércitos, Admnistrador 
jubilado de los Correos y Postas de la 
Ciudad y Reyno de Valencia. - Escala 
[ca. 1:2.200.000]. 35 leguas comunes 
de España [= 8,8 cm]. 1 mapa: grab. ; 43 
x 60 cm en h. de 56 x 76 cm. Biblioteca 
Nacional de España. 
JP-MP-039
Mapa General del Camino Proyectado 
desde Valdepeñas a la Carolina y la 
Sierra Morena pasando por Despeña 
Perros para evitar la subida y baxada 
del Puerto del rey / [por D. Carlos 
Lemaur]. - Escala [ca. 1:50]. 2 leguas [= 
25,4 cm ]. [1777]. 1 mapa: ms., col. ; 32 




Planos particulares que por jornadas 
representan a la larga la dirección y 
figura de la carretera de Andalucía 
nuevamente abierta asta Cadiz. - 
Escala [ca. 1:200.000]. 4 leguas [= 
12,8 cm]. [178-1820?]. 1 mapa en 12 
h. : ms., col. ; 19 x 385 cm en h. de 
25,2 x 39,2 cm. Biblioteca Nacional de 
España.
JP-MP-041
Mapa General del Curso del Río 
Guadalquivir desde su salida de la 
Sierra Morena hasta Sevilla con la 
demarcación de un Canal Proyectado 
en el Valle de el, Y del Camino Real 
desde la Carolina hasta la misma 
ciudad de Sevilla por el Arrecif o Via 
Militar Romana desde Anduxar / 
[Carlos Lemaur]. - Escala [ca. 1:89.000]. 
3 leguas [= 18,9 cm]. 1 mapa: ms., col. 
; 32,3 x 225,4 cm. Archivo General de 
Simancas.
JP-MP-042
Plano reducido, formado para 
manifestar la Dirección general de un 
Canal de [...] Ingeno. de Caminos y 
Canales A. José Agustín de Larramendi 
a espensas de la Compañía de las 
Empresas del Guadalquivir en 1819 
; Grabado por F. Cardano, grabada 
la letra por MºCº Maré.— Escala [ca. 
1:98000] Escala gráfica de 2 leguas 
y media o de 50000 de 1/8 de pie 
por cada 1000 pies [= 14,2 cm].— 
[S.l.:s.n.].1 mapa, grab.  papel entelado 
22 cuarterones. Pliego 39 x 141 cm, 
mapa 32 x 134 cm. C. Geográfico E.
JP-MP-043
Plano Topografico del curso del 
Guadalquivir entre Córdova y 
Sevilla, con la división en trozos que 
se representan en nueve planos 
particulares, para mejor inteligencia 
del reconocimiento practicado en 
Septiembre, Octubre y Noviembre de 
1842 / José García Otero.— Escala 
1:15000. 1 mapa: ms., col., 34 x 93 cm. 




Aprovechamiento de una parte de 
las aguas del río Guadalquivir en la 
provincia de Jaen : proyecto de un canal 
de riego. Plano general / Duplicado del 
plano presentado al Gobierno de S.M. 
con fecha de 6 de agosto de 1851 por 
Dn. Luis Gonzaga Speyser.— Escala ca. 
1:66666.1 mapa: col.; 99 x 130 cm. 
Ministerio de Fomento. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía.
JP-MP-045
Proyecto de aprovechamiento de 
aguas del río Guadalquivir en el punto 
denominado Aceñas de Marmolejo 
y término de Marmolejo. Provincia 
de Jaén / Ingeniero Víctor Allende.— 
Escala 1:1000. Escala vertical 1:100.— 
Bilbao.1 plano: ms., original, entelado, 
col. (rojo, azul), 35 x 165 cm, pleg. en 
35 x 25 cm. Archivo de Comisaría de 
aguas. Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía.
JP-MP-046
Proyecto de ermita en la finca San Julián 
de Marmolejo (Jaén) : plano de la finca 
/ Instituto Nacional de Colonización 
; el arquitecto José L. Fernández del 
Amo.— Escala 1:2500. 1 mapa, 57 x 61 
cm, pleg. en 30 x 21 cm. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía.
JP-MP-047
Proyecto de ermita en la finca San 
Julián de Marmolejo (Jaén) : planta 
de situación / Instituto Nacional de 
Colonización ; el arquitecto José L. 
Fernández del Amo.— Escala 1:250. 1 
mapa, 57 x 61 cm, pleg. en 30 x 21 cm. 





[Itinerario topográfico de la línea de 
ferrocarril] de Alcázar de Sn. Juan a 
Córdoba / el Comandante de Caba. 
Capitan de E.M. Adofo Rodriguez, el 
Teniente de E.M. Alejandro Iriarte. - 
Escala [1:20.000]. [s.XIX]. 10 mapas 
en 25 h. : ms., col. ; 61,7 x 43,2 cm o 
menor. Centro Geográfico del Ejército.
JP-MP- 049
Reyno de Andaluzia / Descripción de 
España y de las costas y puertos de 
sus reinos de Pedro Texeira [1634]. 
[Madrid]. 1 mapa: ms. col.; 39 x 66 cm. 
Biblioteca de Viena.
JP-MP-050
Descripción del Reyno y Obispado de 
Jaén / Antigüedades del reino de Jaén 
/ Martín Ximena Jurado.1639. 1 mapa: 
ms.; 22 x 17 cm. Biblioteca Nacional de 
España.
JP-MP-051
Ciudad de Anduxar / Antigüedades 
del reino de Jaén / Martín Ximena 
Jurado.1639. 1 mapa: ms.; 12 x 17 cm. 




Marmolejo / Antigüedades del reino 
de Jaén / Martín Ximena Jurado.1639. 
1 mapa: ms.; 22 x 17 cm. Biblioteca 
Nacional de España.
JP-MP-053
Aragonesa o La Bretaña / Antigüedades 
del reino de Jaén / Martín Ximena 
Jurado.1639. 1 mapa: ms.; 22 x 17 cm. 
Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-054
Pedroche / Diccionario geográfico de 
España [Manuscrito]: Almería, Cádiz y 
Córdoba. [Tomás López]. [XVIII]. [661 
h]. ; 33 x 23 cm, y menos. Biblioteca 
Nacional de España.
JP-MP-055
Bailén / Diccionario geográfico de 
España [Manuscrito]: Huelva  y Jaén. 
[Tomás López]. [XVIII]. [395 h]. ; 33 x 





Hispanie, Betique et Lusitanie / Mr. 
Mentel[le]. - Escala [ca. 1:2.962.960]. 
150 Milles Romain de 796 toises [= 7,5 
cm]. [París], [ca. 1786]. 1 mapa: ms., 
col. ; 34 x 47,5 cm. Real Academia de 
la Historia.
JP-MP-057
Mapa General de Nueva España / Atlas 
geográfico y fisico de la Nueva España 
[Material cartográfico] / por el baron 
A. de Humboldt. Paris : En casa de Jules 
Renouard, librero, calle del Tournon, 6, 
1827 (Imp.de Paul Renouard...). 1 atlas 
([2]h., 20 h.) : 13 mapas generales, 4 
perfiles, 2 vistas y tabla, grab. col.; 57,5 
cm. Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-058
Castolon / Big Bend National Park, 
National Park Service, Department of 
Interior. Sin escala. 1 mapa: col.;34 x 
47. José Peral, 1997.
JP-MP-059
Andaluzia continetns Sevillam et 
Cordvbam / [edición de] Iodocus 
Hondius. - Escala [ca. 1. 1.150.000]. 
Escala gráfica de 10 Miliaria Hispanica 
[= 5,5 cm] Amsterda, 1633. 1 mapa: 





Li regni di Granata é d’Andalucia  / descritti 
da Giacomo Cantelli Geografo ; A. Barbey 
sc. - Scala [ca. 1:624.375], 9 Leghe comuni 
di Spagna [= 8 cm].Publicación: dati in luce 
dalle sui stampe in Roma : da Domco. de 
Rossi erede di Gio. Giaco. de Rossi, l’anno 
1696, il di primo settembre. 1 mapa en 2 h. 
; 63 X 96 cm en h. de 63 X 49 cm.Biblioteca 
de Andalucía.
JP-MP-061
Das Königreich Jaen: Nro. 548 / [von 
Franz Johann Joseph von Reilly]. - Escala 
[ca. 1:650.000]. 5 Deutsche Meilen 15 
auf einen Grad. [= 5,7 cm]. [Viena : 
Franz Johann Joseph von Reilly, 1789]. 
1 mapa: grab., col. ; 25 x 29 cm en h. 
de 30 x 40 cm. Diputación Provincial de 
Córdoba.
JP-MP-062
Das Königreich Jaen: Nro. 549 / [von 
Franz Johann Joseph von Reilly]. - 
Escala [ca. 1:650.000]. 5 Deutsche 
Meilen 15 auf einen Grad. [= 5,7 cm]. 
[Viena : Franz Johann Joseph von Reilly, 
1791]. 1 mapa: grab., col. ; 22 x 25 cm 
en h. de 30 x 40 cm. Biblioteca Nacional 
de España.
JP-MP-063
Les royaumes de Grenade et 
d’Andalousie / dressés sur les derniers 
memoires par N. de Fer, Geographe 
de sa Majesté catolique. - Escala [ca. 
1:860.000]. A Paris : chez l’auteur dans 
l’isle du Palais sur le quay de l’Orloge a 
la Sphere Royale, 1707. 1 mapa: grab. 




Mapa de una Porcion del Reyno de 
España que Comprehende los Parages 
por Donde Anduvo Don Quixote y los 
Sitios de sus Aventuras / Delineado 
por D. Tomás López, [...] según las 
observaciones hechas sobre el terreno 
por D. Joseph de Hermisolla, Capitan 
de Ingenieros. -  Escala [ca. 1:1.400.000 
]. 20 Leguas de una hora de camino, de 
las que entran veinte en un grado [= 
8 cm]. [En Madrid]: [Por Don Joaquín 
Ibarra Impresor de la Cámara de S.M. y 
de la Real Academia], [1780]. 1 mapa: 
grab., col. ; 27,7 x 42 cm, en h. de 34,7 
x 50,8 cm, pleg. 26 x 20 cm. Biblioteca 
Nacional de España.
JP-MP-065
Carta Geografica de los viajes de Don 
Quijote y Sitios de sus aventuras / 
Delineado por D. Manuel Anto. Rodrigz., 
segun las observaciones historicas 
de D. Juan Anto. Pellicer, Biblioteco. 
de S.M. - Escala [ca. 1:2.315.000]. 20 
Leguas Españolas de 20 al grado [= 4,8 
cm]. [Barcelona]: [Imprenta de Tomás 
Gorchs, Editor], [1859]. 1 mapa: grab. ; 
21 x 27 cm en h. de 31,1 x 42,6 cm. Este 
mapa está basado en el realizado por 
Juan Antonio Pellicer para la edición 
del Quijote de Gabriel de Sancha, 
publicada en Madrid en 1797-1798. 
Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-066
Carta general de las obras públicas 
de España Formada por el Cuerpo 
de Ingenieros de caminos, canales 
y puertos ; Pal. Perez y Jto. Tolosa, 
litografiaron. - Escala 1:500.000. 
Madrid Lit. de José Mº Mateu, 
Barquillo 4 y 6. 1860. 1 mapa en 16 h.: 
lit., col. ; 184 x 222 cm en h. de 64 x 73 
cm. Biblioteca Nacional de España.
JP-MP-067
Plano de la Batalla de Alcolea: 28 de 
Setiembre 1868 / Miguel Abajo. - Escala 
1:10.000. [S.l. : s.n., 1868?]. 1 plano : 
col. ; 70 x 88. Se representa el relieva 
con curvas de nivel equidistantes 10 




Puente de Alcolea / Viage de España, 
en que se da noticia de las cosas mas 
apreciables, y dignas de saberse, que 
hay en ella [Texto impreso] / su autor 
D. Antonio Ponz... ; tomo primero 
[-sexto]. [1 Tercera edicion corregida y 
aumentada]. Madrid : por la viuda de 
Ibarra, hijos y compañia : se halllará con 
los demas de esta Obra en su imprenta, 
1787-1793. 1 h. de lám pleg. [tomo 
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Madinat al Zahra: centurias / PNOA. 
Vuelo 2013 / [Madrid]: Instituto 
Geográfico Nacional. Fototeca Digital 
/ H50_0922_fot 19-1093. - Escala 1: 
30.000. Sevilla: José Peral, 2014. 1 fot., 
col.; 10 x 15 cm. 
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La Junta de los Ríos / PNOA. Vuelo 
2013 / [Madrid]: Instituto Geográfico 
Nacional. Fototeca Digital / H50_0926_
fot 11-1573, 1538, 1539. - Escala 
1:30.000. 1 fot., col.; 10 x 15 cm. 
JP-FT-002
Puente de Ariza. Intradós del arco 
central.  Andrés de Vandelvira, 1563. 
La Loma. 1 foto: col.; 20 x 15 cm. José 
Peral, 2008.
JP-FT-003
Córdoba. Panorámica.  Otto Wunder-
lich. 1917-1919.  Instituto del Patrimo-





Junta de los ríos Guadalquivir y Gua-
dalimar / Término municipal de Torre-
blascopedro. 1 foto: col. [digital]. José 
Peral, 2008.
JP-FT-005
Vista desde el Santuario de Ntra. Sra. 
de la Cabeza / Término municipal de 
Andújar. 1 foto: col. [digital]. José Pe-
ral, 2012.
JP-FT-006
Vista desde Porcuna / Término muni-
cipal de Porcuna. 1 foto: col. [digital]
José Peral, 2012.
JP-FT-007
Vista de la Puente Quebrada desde la 
margen derecha del Guadalimar / Tér-
mino municipal de Linares. 1 foto: col. 




Vista de los puentes sobre el río Gua-
dalimar / Términos municipales de Li-
nares y Torreblascopedro. 1 foto: col. 
[digital]. José Peral, 2012.
JP-FT-009
Vista del Puente del Obispo desde la 
margen derecha del río Guadalquivir 
/ Término municipal de Baeza. 1 foto: 
col. [digital]. José Peral, 2012.
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Restitución fotogramétrica de la 
hoja 924, Bujalance, a partir de la 
Serie A, B y PNOA 2013 / PNOA. 
Vuelo 2013 / [Madrid]: Instituto 
Geográfico Nacional. Fototeca Digital 
/ H50_0922_fot 19-1093/H0924_122-
091, H0924_320-030,H0924_043-
109,y H0924_318-094. 3 fotografías. 
José Peral, 2015.
JP-FT-011
JAÉN_467_Puente de Mengíbar.  Jean 





Puente de Villa del Río sobre el Guadal-
quivir desde el Sur / Término municipal 
de Villa del Río / Alzado aguas abajo. 1 
foto: col. [digital]. José Peral,2012.
JP-FT-013
Puente sobre el río Jándula / Término 
municipal de Andújar / Parque Natural 
Sierra de Andújar. 1 foto: col. [digital]. 
José Peral, 2012.
JP-FT-014
Puente de Villanueva de la Reina sobre 
el Guadalquivir / Término municipal de 
Villanueva de la Reina / Paraje de san-
ta Potenciana. 1 foto: col. [digital]. José 
Peral, 2012.
JP-FT-015
Puente de Villafranca o de Los Reme-
dios sobre el Guadalquivir / Término 
municipal de Villafranca / Margen iz-





Il Tufattore / Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum, Ministerio per i 
Beni le Attivitá Culturali. [Paestum]: [Si 





Defensa de Cádiz contra los ingleses 
/ Francisco de Zurbarán / Museo del 
Prado. [Madrid]. 1634- 1635. 1 óleo: 






Arco de Triunfo / Johann Wolfgang von 
Goethe. Paisajes [exposición] / [Roma]. 
Verano-otoño, 1787/ Lápiz, pluma, 
sepia; 13,9 x 22,8 cm. Corpus III, hoja 
12 (b) de la Colección para viaje a Italia. 
1 foto: col. 
JP-FT-019
Saltos de esquí en Garmisch-Parten-
kichen [recurso electónico] / Twons-
capes/twonscopes: del PaisajeMo-
numenatal al Hodológico. Cibele 
Rizek, Manoel Rodrigues, Carlos Tapia 
/ [Diario El País, enero, 2011]. [Sevilla].




Puente Mocho sobre el río Guadalme-
llato / Término municipal de Córdoba. 
Vista desde el Sur.  1 foto: col. [digital]. 
José Peral, 2012.
JP-FT-021
Puente Mocho sobre el río Guadalme-
llato / Término municipal de Córdoba. 
Vista desde el Sur.  1 foto: col. [digital]. 
José Peral, 2012.
JP-FT-022
Puente romano de Andújar sobre el río 
Guadalquivir / Término municipal de 
Andújar. Vista del alzado aguas arri-
ba.  1 foto: col.;10 x 15 cm . José Peral, 
2012.
JP-FT-023
Puente quebrada de Porcuna sobre el 
Arroyo Salado de Porcuna / Término 
municipal de Porcuna. Vista desde el 





Puente del antiguo trazado de la Vía 
Augusta / Término municipal de Mon-
toro. Vista desde el Norte.  1 foto: col. 
[digital]. José Peral, 2012.
JP-FT-005
Puente romano sobre el arroyo SAladi-
llo, Arooyo Salado de Arjona / Término 
municipal de Lahiguera. Vista desde el 
Este. 1 foto: col. [digital]. José Peral, 
2012.
JP-FT-026
Puente del Obispo sobre el Guadalqui-
vir / Término municipal de Baeza. Vista 
desde el Sur.  1 foto: col. [digital]. José 
Peral, 2012.
JP-FT-027
Puente Quebrada sobre el río Guada-
limar / Término municipal de LInares. 
Vista desde la margen derecha.  1 foto: 




Puente de marmolejo sobre el río Gua-
dalquivir / Término municipal de Mar-
molejo. Vista desde el Sur, margen 
izquierda.  1 foto: col. [digital]. José 
Peral, 2012.
JP-FT-029
Puente de Montoro sobre el río Gua-
dalquivir / Término municipal de Mon-
toro. Vista desde la margen derecha.  1 
foto: col. [digital]. José Peral, 2012.
JP-FT-030
Puente sobre el río Jándula en el Lugar 
Nuevo / Término municipal de Andújar, 
Parque Natural de la sierra de Andújar 
Vista desde la marcen derecha.  1 foto: 
col. [digital]. José Peral, 2012.
JP-FT-031
Puente de Alcolea sobre el río Guadal-
quivir / Término municipal de Córdoba. 











Acceso a Carmona por la Puerta de 
Córdoba. José Peral, 2004. 1 dibujo: 
tinta; 12 x 16 cm.
JP-VT-001
Acceso a Carmona por la carretera 
nacional. José Peral, 2004. 1 dibujo: 
tinta; 12 x 16 cm.
JP-VT-002
Vista de carmona desde la Autovía. José 
Peral, 2004. 1 dibujo: tinta; 12 x 22 cm.
JP-VT-003
Vista Meridional de la Ciudad de 
Bujalance / Atlante español, ó 
Descripcion general geográfica, 
cronológica, é histórica de España, por 
reynos y provincias, de sus ciudades, 
villas... : [tomo XII: parte segunda en 
que se concluye el Reyno de Cordoba, 
y empieza el de Jaen] su autor D. 
Bernardo Espinalt y Garcia... Madrid 
: en la imprenta de Gonzalez, 1787. 1 





Vista de Córdoba / Ciudades del Siglo 
de Oro: las vistas españolas de Anton 
Van den Wyngaerde [recurso digital] 
/ dibujo encuadernado en libro; 28 x 
167 cm. [Victoria and Albert Museum. 
Londres]. 1567. 
JP-VT-005 
Vista de Úbeda y Baeza / Ciudades del 
Siglo de Oro: las vistas españolas de 
Anton Van den Wyngaerde [recurso 
digital] / dibujo encuadernado en 
libro; 21 x 112 cm. [Victoria and Albert 
Museum. Londres]. 1567. 
JP-VT-006 
Vista de Jaén / Ciudades del Siglo de 
Oro: las vistas españolas de Anton 
Van den Wyngaerde [recurso digital] 
/ dibujo encuadernado en libro; 30 x 





Bujalance. Vista de Alcolea, El Carpio 
y Pedro Abad / Dibujo hecho en 
Bujalance. José Peral, 2012. 1 dibujo: 
ms., tinta; 20 x 30 cm.
JP-VT-008
Porcuna. Vista de Vista de Villa del Río 
y Arjona / Dibujo hecho en Cerrillo 
Blanco, Porcuna, 2014. 1 dibujo: ms., 
tinta; 20 x 30 cms.
JP-VT-009
Pago de La Goleta. Vista Úbeda, Baeza, 
Espeluy, Jaén y Villanueva / dibujo 
hecho desde la portada, La Goleta. José 
Peral, 2012. 1 dibujo: ms., tinta; 20 x 36 
cm.
JP-VT-010
Santuario. Vista del Jándula y Villa del 
Río / Dibujo hecho desde Santuario 
Virgen de la Cabeza, José Peral, 2012. 1 




Arjona. Vista de Andújar y Villanueva 
de la Reina / Dibujo hecho desde 
Arjona. José Peral, 2012. 1 dibujo: ms., 
tinta; 20 x 32 cm.
JP-VT-012
Proximidades de Espeluy. Valle del 
Guadalquivir, Andújar y Villanueva de 
la Reina / Dibujo realizado desde la 
falda del Castillo de Espeluy, José Peral, 
2012. 1 dibujo: ms., tinta; 20 x 3 c0m.
JP-VT-013
Castillo de Espeluy. Valle del 
Guadalquivir, desembocadura del 
Rumblar y restos del castillo de Huelgas 
/ Dibujo hecho desde la carretera de 
Espeluy a Villanueva. José Peral, 2012. 
1 dibujo: ms., tinta; 20 x 30 cm.
JP-VT-014
Campillo del Río. Carro Máquiz y 
Mengíbar / Dibujo hecho desde la 
carretera a Campillo del Río. José Peral, 
2012. 1 dibujo: ms., tinta; 20 x 32 cm.
JP-VT-015
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